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第 8 章「コーポレート・ブランドを醸成する連関作用」では、第 5 章で導き












































c) 一般的なブランド論の先行研究より、ブランド概念を 2 つに大別できること
を見出している。一つ目はブランドが自立した状態で存在するものであり、二
つ目はブランドが企業と一心同体の状態で存在するものである。ここでは前者
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の説明を受け、質疑応答ののちに、全員一致で当該論文が博士(学術)として十
分な内容であると判定した。 
  
